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Для создания веб-сайта была использована система Joomla. Созданный сайт 
является научно-познавательным и рассчитан на аудиторию студентов дневной  
и заочной форм обучения. Содержит три виртуальные лабораторные работы по дис-
циплине «Системы производства и распределение теплоносителей промышленных 
предприятий»: параметры настройки оборудования газораспределительного пункта, 
исследование работы системы оборотного водоснабжения, изучение режимов рабо-
ты кислородной станции.  
Работа студентов происходит в том же порядке, что и при выполнении работ  
в учебной лаборатории кафедры на физических моделях: 
1. Изучение методических указаний к проведению лабораторных работ. 
2. Аудиторное закрепление теоретических аспектов, основных положений и по-
следовательности проведения лабораторных работ. 
3. Изучение и закрепление принципов техники безопасности работы с про-
мышленными установками. 
4. Получение индивидуального задания и работа с виртуальным лабораторным 
комплексом. 
5. Анализ результатов экспериментальных данных. 
6. Составление отчета по лабораторным работам. 
Анализ работы показал, что разработанный электронно-образовательный ре-
сурс на базе имитационного моделирования комплекса лабораторных работ, в отли-
чии от реальных физических установок, позволяет планировать и выполнять работу 
в индивидуальном темпе в соответствии с индивидуальными возможностями сту-
дента, степенью его подготовленности, достигая необходимого результата. 
Практическое применение полученных результатов – создание базового инст-
рументария для дневного, заочного и дистанционного инженерного образования.  
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Деформирующий ролик используется в узлах намотки свитого металлокорда на 
приемную катушку для увеличения прямолинейности металлокорда. Деформирую-
щий ролик оказывает воздействие на макроперемещения в конструкции металлокорда, 
а также создает изгибающие напряжения в металлокорде. Необходимо определить оп-
тимальный диаметр деформирующего ролика с максимальными макроперемещениями 
проволок в конструкции металлокорда для наилучших показателей прямолинейности 
металлокорда. 
Цель: определить влияние диаметра деформирующего ролика на макропереме-
щения в металлокорде, обеспечивающие наилучшую прямолинейность металлокорда. 
Поиск оптимального диаметра деформирующего ролика основан на построе-
нии и исследовании численных моделей изгиба металлокорда конструкции 2x0.30HT 
на ролике. Численная модель строится со следующими входными данными: 
1. Свитый металлокорд неподвижно закреплен двумя заделками в верхней  
и нижней плоскости параллельно глобальной плоскости XOY. 
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2. На металлокорд дополнительно в направлении Z действует растягивающее 
усилие 17Н. 
3. Деформирующий ролик диаметром D = 10, 20–80 мм двигается в поперечном 
направлении OX в сторону металлокорда на расстояние 1 мм. 
По результатам моделирования строится график зависимости осевого смеще-
ния от диаметра деформирующего ролика. График представлен на рис. 1. 
 
Рис. 1. График зависимости осевого смещения от диаметра  
деформирующего ролика 
Экстремумы графика осевого сдвига соответствуют диаметру деформирующе-
го ролика D = 44 мм и свидетельствуют о максимальном макроперемещении прово-
лок в конструкции металлокорда 2x0.30HT. Полученные данные совпадают с лабо-
раторными исследовании влияния деформирующего ролика на прямолинейность 
металлокорда. 
Таким образом, деформирующий ролик диаметром D = 44 мм является опти-
мальным для обеспечения наилучшей прямолинейности металлокорда 2x0.30HT.  
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Генератор псевдослучайных тестовых воздействий является одним из наиболее 
важных элементов встроенного самотестирования (англ. Built-in Self-test, BIST) [1]. 
Существует множество методов генерирования псевдослучайных последовательно-
стей. В этой работе рассматриваются генераторы на клеточных автоматах [2], [3]. 
Моделирование проводилось в Xilinx ISE 14.2, ПЛИС Xilinx Spartan-3 
XC3S200. Кроме того, устройства также были реализованы на отладочной плате 
Digilent Spartan-3 Board. При моделировании в Xilinx ISE при наличии только одного 
элемента XOR максимальная частота устройства была 313 МГц. Если же два элемен-
та XOR в генераторе стояли последовательно, то частота падала до 210 МГц. 
